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LANDBRUKSVEKA 72 
I tiden 14.-20. februar 1972 avvikles Landbruksvekas arrange- 
menter i Messehallen på Sjølyst, Oslo. Hovedemner er alternativer 
til import av dyrefor og handelsgjødsel, og landbruksopplæringen. 
· Det vil bli foredrag og demonstrasjoner og som vanlig en omfat- 
tende maskinutstilling. 
Det norske myrselskap skal holde en stand i Messehallen på Sjø- 
lyst. Her blir det lagt vekt på å vise norske torvprodukter under 
gruppen dyrkingstorv. Produsentene vil bli innbudt til å delta med 
sine varer på Selskapets stand. 
Myrselskapets ordinære representantskapsmøte og årsmøte holdes 
den 17. februar i Oslo Håndverks- og Industriforening, Rosenkrantz- 
gt. 7, Grupperom 9, i 5. 'etasje. 
Representantskapsmøtet kl. 12.30 og årsmøtet kl. 14.00. 
Myrselskapets direkte og indirekte medlemmer ( ved Trøndelag 
Myrselskap) ønskes herved velkommen til årsmøtet. Nye medlemmer 
er også velkomne. Se for øvrig annonsen i dette hefte av «Meddelel- 
ser». 
TIL MYRSELSKAPETS MEDLEMMER OG 
ØVRIGE FORBINDELSER 
Aret som nå snart ebber ut, har vært både interessant og givende 
for Selskapets medarbeidere. Vi har blitt møtt med velvilje og for- 
ståelse ved alle de oppgaver som det er arbeidet med. 
Vi vil derfor her i Meddelelser få takke medlemmer og øvrige for- 
bindelser for samarbeidet, og ønsker alle 
ET RIKTIG GODT NYTT·AR! 
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